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Аннотация. Рассматривается роль здорового образа жизни в формиро-
вании социально-профессиональной мобильности выпускника профессионально-
педагогического вуза. Показаны психофизиологические механизмы и способы 
формирования здорового образа жизни у учащейся молодежи. 
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Явное противоречие между общественно-государственной потребно-
стью в формировании здоровой личности и современными условиями тру-
да и жизни указывает на необходимость ориентации системы образования 
на сохранение и развитие здоровья обучаемых. Именно такую направлен-
ность имеет современная модернизация системы профессионального обра-
зования в России, нацеленная на поиск форм и методов организации здо-
ровьесберегающего образовательного процесса, подготовку компетентно-
го, здорового специалиста. Это обусловлено тем, что в настоящее время 
здоровье, как явление биологическое, становится категорией педагогиче-
ской – одной из основных общественных, культурных и личностных цен-
ностей человека. Данное положение подтверждают сведения, собранные 
Министерством здравоохранения и социального развития России, согласно 
которым только 10 % обучающихся являются здоровыми, 49 % относятся 
к группе риска, 50 % имеют патологические отклонения. Регулярные ме-
дицинские осмотры студентов младших курсов вузов показывают, что 
в среднем на одного студента приходится 1–2 хронических заболевания. 
При этом особую группу факторов, отрицательно влияющих на здоровье 
студентов в процессе обучения в вузе, составляют педагогические факто-
ры: устаревшие технологии обучения и воспитания; увеличение темпа 
и объема учебных нагрузок; несовершенство программ; неэффективность 
существующей системы физического воспитания; недостаток двигатель-
ной активности обучающихся; неграмотная организация питания; неэф-
фективная, с точки зрения здорового образа жизни (ЗОЖ), организация 
обучения; невозможность соблюдения элементарных гигиенических тре-
бований к организации учебного процесса и предметной среды; низкий 
уровень культуры здоровья, отсутствие научно-организованного процесса 
ЗОЖ субъектов образовательного процесса [3, с. 11]. Результаты исследо-
ваний состояния физического здоровья абитуриентов и студентов, прове-
денных нами в Российском государственном профессионально-педагоги-
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ческом университете (РГППУ) в 2014/15 уч. г., также свидетельствуют 
о том, что около трети абитуриентов имеют хронические заболевания, 
препятствующие их полноценной, активной жизни, у 86 % студентов име-
ются нарушения в состоянии здоровья. Эти данные совпадают с данными, 
полученными другими исследователями [4, с. 4]. Как отмечают специали-
сты Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья людей 
планеты Земля на 50–55 % определяется их образом жизни. Все вышеска-
занное указывает на актуальность проблемы организации процесса обуче-
ния в вузе, ориентированного на формирование знаний и навыков ЗОЖ 
студентов, поиск форм и методов организации этого процесса, необходи-
мых для обеспечения качественного образования в вузе, подготовки здоро-
вого, мобильного, востребованного рынком труда специалиста. 
В Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете проводятся диагностическая работа, направленная на выяв-
ление состояния физического, социального и психологического здоровья 
студентов, а также профилактическая пропаганда здорового образа жизни. 
Одним из основных факторов формирования здорового образа жизни явля-
ется соблюдение режима труда и отдыха, что определяет порядок поведе-
ния в течение суток. Для формирования рационального режима дня сту-
денты индивидуально вырабатывают динамический стереотип. Его физио-
логической основой является формирование в коре больших полушарий 
головного мозга в определенной последовательности достаточно прочных 
временных связей между условными рефлексами, образующими сложные 
цепьевые условные рефлексы, а также процессов возбуждения и торможе-
ния, необходимых для производительной и менее энергозатратной дея-
тельности [1, с. 245]. Организация оптимального режима дня проводится 
с учетом расписания занятий, приемлемого использования имеющихся ус-
ловий, на основе понимания своих индивидуальных особенностей, в час-
тности, биологических ритмов. Как показали результаты наших исследо-
ваний состояния индивидуальных хронотипов работоспособности студен-
тов РГППУ, 30,4 % из них имеют слабо выраженный утренний хронотип 
работоспособности, 2,2 % являются типичными «жаворонками». Для этих 
лиц характерны повышенная работоспособность в утренние часы и в пер-
вой половине дня, низкие адаптационные возможности и весьма высокая 
ранимость здоровья. К ним близки по данным характеристикам «аритми-
ки», составляющие среди обследованных студентов 58,7 %, и только 7 % 
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студентов являются носителями «слабо выраженного вечернего хроноти-
па» работоспособности, характеризующегося максимальной работоспо-
собностью в вечерние часы и повышенными адаптационными возможно-
стями [2, с. 21]. 
Формирование ЗОЖ студентов в образовательном процессе является 
важнейшей задачей здоровьесберегающей политики вуза. В связи с этим 
деятельность РГППУ направлена на побуждение студентов к сохранению 
и укреплению здоровья, пропаганду и развитие культуры здорового образа 
жизни среди молодежи. В образовательный процесс внедряются знания, 
направленные на формирование ЗОЖ, самовоспитание личности. Органи-
зованная в университете и за его пределами пропаганда медицинских и ги-
гиенических знаний способствует снижению уровня заболеваний, помога-
ет воспитывать крепкое поколение. В формировании ЗОЖ важную роль 
выполняют наши образовательные программы, направленные на сохране-
ние и укрепление здоровья студентов, формирование активной мотивации 
сохранения своего здоровья и здоровья находящихся вокруг людей. 
Для оздоровления общества в целом требуются разработка и внедре-
ние в жизнь социальной политики в отношении привития через СМИ и мо-
лодежных лидеров моды на ЗОЖ, несовместимой с употреблением спирто- 
и наркосодержащих веществ. Необходимо создать систему здорового пи-
тания, курсы, направленные на обучение молодых людей различным прак-
тикам для улучшения здоровья, психоэмоционального состояния, форми-
рования позитивного мышления. Также важно развивать добровольческую 
деятельность, направленную на формирование ЗОЖ молодежи. 
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